





































Amb aquest escrit declaro que sóc l’autora original d’aquest treball 
i que no he emprat per a la seva elaboració cap altra font, incloses 
fonts d’Internet i altres mitjans electrònics, a part de les indicades. 
En el treball he assenyalat com a tals totes les citacions, literals o 
de contingut, que procedeixen d’altres obres. Tinc coneixement 
que d’altra manera, i segons el que s’indica a l’article 18, del 
capítol 5 de les Normes reguladores de l’avaluació i de la 
qualificació dels aprenentatges de la UB, l’avaluació comporta la 
qualificació de “Suspens”. 
 
























































Arreu	 del	 primer	 món,	 un	 acte	 que	 els	 individus	 de	 les	 diferents	 societats	 que	 el	
conformen	 repeteixen	 rutinàriament	és	anar	als	mercats	 i	 supermercats	per	adquirir	
l’aliment	que	després	consumiran.		
	
Són	bastants	 els	 estudis	 que	observen	una	 tendència	mundial	 cap	 a	 àpats	 amb	més	
aliment	 vegetal	 que	 animal.	 A	 Espanya,	 un	 7.8%	 de	 la	 població	 no	menja	 carn	 i	 un	
35%		n’ha	reduït	el	consum1.	Generalment,	aquestes	persones	no	deixen	espais	buits	als	
seus	plats	on	abans	hi	havia	la	carn,	sinó	que	busquen	substituts	vegetals	semblants	a	la	




depenen	 de	 la	 demanda.	 L’oferta	 actual	 de	 productes	 alimentaris	 als	 mercats,	
supermercats	 i	 hipermercats	 del	 país	 no	 s’entén	 sense	 la	 demanda	 creixent	 de	
consumidors	 vegans;	 i	 cada	 vegada	 és	 més	 comú	 trobar	 una	 secció	 a	 qualsevol	
supermercat	 reservada	 als	 productes	 lliures	 d’ingredients	 d’origen	 animal:	




La	 peculiaritat	 d’aquests	 productes	 nouvinguts	 al	 mercat	 és	 que	 prescindeixen	
totalment	d’ingredients	d’origen	animal	però	sovint	intenten	imitar-los.	Per	a	qui	busca	
aquest	tipus	de	productes,	el	passeig	pels	passadissos	dels	supermercats,	observant	els	
















que	 els	 envolta	 i	 els	 descriu,	 és	 importantíssim	 en	 la	 relació	 entre	 el	 producte	 i	 el	
consumidor.	 A	 l’etiquetatge	 hi	 han	 de	 constar	 tots	 els	 ingredients	 del	 producte	 tot	
complint	la	legalitat	i	intentant	cridar	l’atenció	alhora,	perquè	l’etiquetatge	és	publicitat	
i	per	tant	no	només	ha	d’informar	sinó	que	també	ha	de	ser	persuasiu.	En	el	cas	dels	






i	 de	 vaca.	 Tot	 i	 així,	 queda	 clar	 que	 el	 producte	 és	 totalment	 vegetal?	 És	 ambigu	



















i	 ètiques	 molt	 variades:	 per	 una	 banda,	 el	 marc	 sociocultural	 majoritari	 fa	 que	 les	
marques	 tendeixin	 a	 anomenar	 els	 seus	 productes	 utilitzant	 nomenclatura	 animal	
sempre	que	 la	 llei	ho	permeti.	La	 legislació	europea	vigent	té	un	pes	molt	 fort	sobre	
l’etiquetatge	dels	productes	que	imiten	els	lactis,	però	no	tant	sobre	els	que	imiten	els	







les	 expressions	 lingüístiques.	 Per	 a	 l’elaboració	 del	 corpus	 i	 la	 classificació	 dels	 seus	
elements,	 això	 ha	 estat	 especialment	 rellevant,	 ja	 que	 s’hi	 ha	 fet	 bàsicament	 una	
classificació	 semàntica.	 	 A	més,	 les	 habilitats	 apreses	 i	 els	 coneixements	 adquirits	 a	
l’especialització	Social	del	Màster	de	Comunicació	Especialitzada	l’han	ajudat	a	arribar	a	
conclusions	 sobre	 la	 comunicació	 dels	 productes	 100%	 vegetals	 als	 consumidors	


















































































granges	 insalubres	 que	 produïen	 per	 a	 la	 marca	 i	 parlés	 amb	 els	 treballadors,	 que	
denunciaven	abusos	laborals	i	que	explicaven	com	els	animals	patien	i	sentien	dolor	als	












Alguns	 supermercats	 van	 retirar	 productes	 d’aquesta	 empresa	 càrnia,	 i	 El	 Pozo	 va	
gestionar	 la	 crisi	 emetent	 un	 comunicat8	 immediatament	 posterior	 a	 l’emissió	 del	












de	 manera	 molt	 intensa	 i	 polèmica	 des	 dels	 departaments	 de	 comunicació	 de	 les	
principals	empreses	càrnies	espanyoles.	El	diari	La	Marea11	publicava	el	març	de	2016	




expertos	 de	 primer	 nivel	 con	 el	 objetivo	 de	 que	 trasladaran	 ‘a	 los	 distintos	
medios	 de	 comunicación,	 así	 como	 a	 las	 sociedades	 científicas	 y	 médicas,	
argumentos	 científicos	 en	 defensa	 del	 sector’,	 según	 detalla	 el	 propio	
documento.	 También	 se	 puso	 en	 marcha	 una	 estrategia	 digital	 con	 la	 que,	
textualmente,	se	trataba	de	‘contrarrestar	la	información	negativa	aparecida	por	










reparar-ne	 la	 reputació	 que	 consistia	 en	 contractar	 professionals	 de	 la	 salut	 perquè	























comunicació	 de	 la	 tecnologia	 aplicada	 a	 l’alimentació	 identifica	 la	 figura	 dels	 “food	





“un	segment	de	 la	població	 (...)	que	té	un	poder,	una	 influència	 i	un	desig	de	
canvi	 desproporcionat.	 Els	 “Food	 eVangelists”	 son	 agents	 del	 canvi	
autoproclamats	que	pensen	que	és	el	seu	destí	investigar,	denunciar	i	canviar	el	
punt	de	vista	dels	altres	tot	intentant	reconduir	la	seva	conducta.	Aquests	no	són	
detractors	 marginals	 que	 es	 puguin	 ignorar.	 Tampoc	 es	 poden	 persuadir	 ni	
satisfer	fàcilment.	Si	respectem	la	seva	nova	relació	amb	el	menjar	i	parlem	amb	













“La	paraula	 influencer	 	significa	 influenciador,	 i	 la	 seva	 figura	 fa	que	 les	 seves	
opinions	i	aportacions	mitjançant	la	xarxa	tinguin	credibilitat	sobre	els	temes	en	
els	 que	 estan	 especialitzats.	 I	 el	 poder	 de	 les	 xarxes	 ho	 fa	 tot,	 perquè	 s’han	







de	 fet,	 és	 convenient	 tractar	 els	 food	 eVangelists	 com	 a	 influencers	 del	 veganisme.	
Tanmateix,	 comuniquen	 contingut	 ben	 diferent,	 ja	 que	 els	 influencers	 normalment	
fomenten	 el	 consum	 de	 productes	 de	 cosmètica,	 roba	 i	 joies	 sense	 intencions	
pedagògiques,	 i	 els	 food	 eVangelists	 prediquen	 els	 aspectes	 morals	 i	 ètics	 de	






multicanal	 amb	 presència	 a	 Facebook,	 Twitter	 i	 Instagram	 que	 anuncia	 tots	 els	
productes	 vegans	 dels	 supermercats	 Mercadona,	 sense	 tenir-hi	 cap	 tipus	 d’afiliació	
comercial.	També	anuncia	productes	que	es	reformulen	i	deixen	de	ser	vegans,	és	a	dir,	

















trobar	 a	 l’aliment,	 però	 també	a	 la	 roba	 (com	cuir,	 llana,	 etc.)	 i	 als	 estris	 quotidians	
(llibres	folrats	amb	pell	o	raspalls	per	als	cabells	fets	amb	pues	de	pèl	de	porc,	etc.).	El	

































mediterrània	 pel	 fet	 d’excloure	 productes	 animals.	 La	 veritat	 és	 que	 l’oferta	 de	
productes	 vegans	 inclou	 molts	 processats	 amb	 ingredients	 que	 no	 es	 consideren	









venen	als	 supermercats	 i	que,	per	 tant,	estan	a	 l’abast	de	 tothom,	 tant	consumidors	
vegans	com	consumidors	omnívors	que,	per	algun	motiu,	decideixen	comprar-los.	Cal	
tenir	en	compte	que	els	productes	vegans	són	convenients	no	només	per	a	persones	








productes	 vegans	 produïts	 per	 empreses	 que	 majoritàriament	 produeixen	 menjar	





































També	 és	 important	 conèixer	 la	 diferència	 entre	 els	 conceptes	 d’etiquetatge	 i	
informació	alimentària.	L’etiquetatge	és	la	informació	que	consta	a	“l’envàs,	documents,	
rètols,	etiquetes,	faixes	o	collarets	que	acompanyen	o	es	refereixen	a	l’aliment”,	mentre	
que	 la	 informació	alimentària	 és	 informació	addicional	que	 “es	posa	a	disposició	del	














gruix	 del	 traç,	 el	 color	de	 la	 impressió,	 el	 tipus	de	 lletra,	 la	 relació	 entre	 l’amplada	 i	
l’alçada	 de	 les	 lletres,	 la	 superfície	 del	 material	 i	 el	 contrast	 entre	 text	 i	 fons”.	 	 La	
llegibilitat	de	la	informació	que	apareix	al	camp	visual	principal	dels	envasos	estudiats	
és	clau	per	comprendre	què	és	el	que	vol	destacar	una	empresa,	que	serà	la	informació	







Baquero,	 la	 llegibilitat	 de	 la	 informació	 fa	 arribar	 al	 consumidor	 conceptes	 molt	
diferents.	Al	formatge	de	l’esquerra,	la	font	més	gran	i	la	més	llegible	sobre	el	fons	és	la	
que	 indica	 “Queso	 de	 cabra”,	 informant	 al	 camp	 visual	 principal	 del	 producte	 i	 de	



















La	 denominació	 habitual	 és	 “qualsevol	 nom	 que	 s’accepti	 com	 a	 denominació	 de	
l’aliment,	de	manera	que	els	consumidors	de	l’Estat	membre	on	es	ven	no	necessitin	cap	











serà	 la	 seva	denominació	 jurídica,	 però	no	 sempre	n’hi	 ha	 una.	 En	 aquests	 casos,	 la	










La	 regulació	 de	 l’etiquetatge	 alimentari	 és	 competència	 europea,	 tot	 i	 que	 a	 nivell	
nacional	 cada	 Estat	 Membre	 de	 la	 Unió	 Europea	 pot	 modificar	 la	 normativa	 si	 és	
necessari	 per	 adaptar-se	a	 la	 realitat	del	país.	 El	 reglament	número	1169/201118	del	
Parlament	Europeu	i	del	Consell	sobre	la	informació	alimentària	facilitada	al	consumidor	
estableix	com	a	objectiu	aconseguir	un	alt	nivell	de	protecció	del	consumidor	i	garantir	





per	 tant,	 la	 credibilitat	 de	 l’etiquetatge	 és	 imprescindible	 i	 la	 regulació	 ha	 de	 ser	






Primer	 de	 tot,	 el	 reglament	 fa	 referència	 a	 una	 directiva	 prèvia,	 2005/29/CE20,	 que	
especifica	 que	 els	 principis	 generals	 sobre	 pràctiques	 comercials	 deslleials	 s’han	 de	
complementar	amb	normes	específiques	per	regular	la	informació	alimentària,	és	a	dir,	
que	 les	 pràctiques	 deslleials	 que	 aplicaríem	 a	 la	 venda	 d’electrodomèstics	 tenen	 la	
mateixa	 base	 jurídica	 que	 les	 pràctiques	 deslleials	 en	 la	 venda	 d’aliments,	 però		
evidentment	la	normativa	s’adapta	a	 les	necessitats	del	producte	i	els	paràmetres	de	
































Un	 exemple	 d’etiquetatge	 deslleial	 és	 el	 que	 va	 denunciar	 l’Organització	 de	
Consumidors	 i	 Usuaris	 (OCU)	 l’any	 201021:	 a	 l’etiquetatge	 dels	 cubs	 deshidratats	 de	
Gallina	Blanca	“Avecrem”	per	fer	brou	de	pollastre	es	destaca	“Caldo	de	pollo”,	però	
l’OCU	ho	considerà	informació	deslleial	perquè	no	es	detallava	entre	els	ingredients	el	
















tots	aquells	que	provenien	de	 la	 llet	crua	sense	 	especificar	que	 la	 llet	hagués	de	ser	
animal,	i	fins	a	l’any	2017	era	comú	veure	als	supermercats	productes	anomenats	“llet	







etiquetatge,	 tot	 i	 que	 en	 els	 dos	 primers	 casos	 (d’esquerra	 a	 dreta)	 es	 destaca	més	
l’ingredient	 principal,	 les	 ametlles,	 que	 la	 paraula	 “llet”,	 característica	 que	 també	
reforcen	amb	les	imatges	i	els	dibuixos	de	les	ametlles	a	sota	dels	noms.		
	
L’ambigüitat	 lingüística	 en	 la	 redacció	 de	 la	 llei,	 al	 no	 especificar	 que	 la	 llet	 per	 a	






“mantega	de	 tofu”	en	els	 seus	productes.	 TofuTown	va	al·legar	que	mai	utilitzava	 la	








deslleial	 indicant	 que	 les	 denominacions	 utilitzades	 per	 TofuTown	 no	 podien	 ser	




Després	 d’aquesta	 sentència,	 Alexander	 Anton,	 secretari	 general	 de	 l’Associació	
Europea	dels	Lactis,	va	comentar	la	notícia:	“És	un	bon	dia	per	als	lactis,	un	bon	dia	per	




















formatges	 vegetals	 anunciats	 a	 la	 carta	de	 la	mateixa	manera	que	els	 de	 TofuTown:	
especificant	que	són	vegetals,	però	incorporant-hi	la	paraula	“formatge”.	És	per	això	que	







“Sí,	 crec	que	aquest	vincle	existeix.	Ningú	 tindria	més	 interès	que	 la	 indústria	
làctia	per	protegir	el	seu	producte	i	el	seu	mercat.	I	a	més,	avui	dia	ho	tenen	més	




























“Les	 normes	 ètiques	 tenen	 com	 a	 objectiu	 la	 dignificació	 i	 el	 reconeixement	




de	 manera	 ambigua	 pot	 ser	 legal,	 però	 no	 ètic.	 Parés	 escriu	 sobre	 l’ètica	 en	 la	
comunicació,	que	té	rellevància	per	al	treball	en	tant	que	l’etiquetatge	dels	aliments	es	





necessitats	de	consum	de	productes	 i	 serveis.	Existeix	el	 risc	 i	el	perill	que	es	
puguin	utilitzar	 estratègies	o	missatges	manipuladors	de	 la	 veritat.	 En	 aquest	
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dues	 alternatives	 vegetals	 a	 la	 carn	 i	 els	 lactis	 d’origen	 animal.	 És	 aquí	 on	 neix	 la	
















molt	 més	 complet	 que	 l’oferta	 física	 que	 podem	 trobar	 presencialment	 als	
supermercats.	Quan	un	producte	s’esgota	en	un	supermercat	tradicional,	simplement	
desapareix	del	lineal	i	com	a	molt	en	queda	l’etiqueta.	En	canvi,	a	les	botigues	virtuals	




exclusivament	 vegana	 de	 Catalunya	 fins	 al	 març	 del	 2018,	 i	 és	 encara	 un	 punt	 de	
referència	per	als	consumidors	vegans,	a	més	de	ser	encara	el	supermercat	vegà	més	


















El	 total	 de	 productes	 analitzats	 és	 117,	 de	 29	 marques	 diferents.	 Es	 separen	 els	








no	 produeix	 llet.	 A	 més,	 aquestes	 dues	 categories	 responen	 a	 necessitats	





















La	 tercera	 columna,	 Etiquetatge,	 inclou	 la	
informació	 semàntica	 d’etiquetatge	 més	
llegible	del	camp	visual	principal	de	 l’envàs	 i	
és	la	columna	més	decisiva.	En	tots	els	casos,	
la	 informació	més	 llegible	 és	 el	 nom	que	 es	
dona	 al	 producte:	 a	 la	 columna	 Etiquetatge	
s’hi	detalla	el	contingut	semàntic	de	l’envàs	
que	més	destaca	a	simple	vista.	El	treball	no	
té	 la	 intenció	 d’analitzar	 tot	 el	 contingut	
lingüístic	 de	 l’etiquetatge	 de	 cada	 producte,	
que	també	inclouria	informació	com	el	llistat	
d’ingredients,	 sinó	 que	 es	 limita	 a	 descriure	
les	 tendències	 del	 contingut	 que	 capta	 l’atenció	 del	 consumidor,	 el	 contingut	 més	
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del	 corpus.	 Considerant	 la	 llegibilitat	 de	 tot	 el	 text	 que	 podem	 veure	 a	 l’envàs,	 els	
elements	que	més	destaquen	són	el	nom	de	la	marca,	Natursoy,	i	el	nom	del	producte,	
“Albóndigas	 vegetales”,	 prenent	més	 protagonisme	 la	 primera	 paraula	 “Albóndigas”	
que	destaca	sobre	un	fons	llis;	que	la	segona,	“vegetales”,	que	queda	sobreposada	a	la	





vegetal	 analitzat;	 per	 exemple,	 en	 el	 cas	 del	 producte	 núm.	 11,	 “Hamburguesas	
vegetales”,	 és	 evident	 per	 la	 seva	denominació	que	 imita	 les	 hamburgueses	de	 carn	









La	 cinquena	 columna	 classifica	 els	 productes	 semànticament	 jutjant	 únicament	 el	
contingut	de	la	tercera	columna,	és	a	dir,	el	text	que	llegeix	el	consumidor	a	primera	
ullada,	 la	 part	més	 llegible	 de	 l’etiquetatge	 al	 camp	 visual	 principal.	 S’han	 decidit	 4	







































anteriors.	 La	 nomenclatura	 d’aquests	 productes	 requereix	 un	 procés	 creatiu	 per	


















pels	 productes	que	 imiten	 la	 carn	o	 el	 peix	 per	 les	 raons	que	 s’han	exposat	 al	marc	
jurídic:	els	para-lactis	estan	obligats	a	etiquetar-se	com	a	productes	de	tipus	3	i	4,	mentre	































resultats	 s’han	 d’entendre	 com	 a	 tendències	 de	 les	marques	 analitzades	 a	 l’hora	 de	











la	 categoria	 semàntica	 amb	 menys	 productes	 és	 la	 4:	 la	 que	 evita	 els	 símils	 amb	



















llegibilitat,	 que	 són	 vegetals	 i	 que	 imiten	productes	 d’origen	 animal.	 Tanmateix,	 una	
minoria	de	4	productes	sí	que	s’etiqueten	com	a	productes	de	tipus	1,	és	a	dir,	als	seus	
etiquetatges	 no	 s’hi	 especifica	 que	 són	 vegetals	 i	 incorporen	 la	 semàntica	 d’origen	
animal;	 és	 el	 cas	 d’alguns	 para-formatges.	 El	 corpus	 indica	 que	 els	 para-lactis,	
generalment	(19	productes	del	total	de	31),	 	s’etiqueten	com	a	productes	de	tipus	4:	






































restringeix	els	productes	animals	de	 la	 seva	dieta	en	moltes	 combinacions	diferents:	
persones	 que	 no	mengen	 carn	 ni	 peix	 però	 sí	 lactis	 i	 ous,	 persones	 veganes	 que	 no	
consumeixen	 cap	 producte	 animal....	 En	 definitiva,	 aproximadament	 1	 de	 cada	 10	
persones	restringeix	d’alguna	manera	els	productes	animals	en	la	seva	dieta,	però	9	de	
cada	10	els	 inclouen	 tots;	per	 tant,	 el	mercat	 continua	 servint	 la	majoria.	The	Green	





productes	 carnis:	 és	 en	 el	 mercat	 carni	 on	 hi	 ha	 el	 negoci	 vertader	 de	 la	 indústria	







El	 corpus	 ens	 ha	 indicat	 que	 quan	 una	 persona	 decideix	 abandonar	 algun	 producte	
d’origen	animal,	el	mercat	de	les	alternatives	para-càrnies	vegetals	li	ofereix	substituts.	
Crec	que	les	raons	darrere	d’aquesta	tendència	són	purament	pràctiques,	i	que	aquesta	














































Coloma	 també	explica	que,	 tot	 i	 que	a	Heüra	 li	 ha	 anat	 força	bé	al	mercat,	 i	 espera	















Pel	 que	 fa	 a	 les	 tendències	dels	 para-lactis	 al	 corpus,	 s’entén	que,	 de	no	 ser	per	 les	















etiquetava	 els	 seus	 productes	 para-lactis	 com	 a	 productes	 de	 tipus	 2,	 no	 és	 legal	
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poblades	 per	 als	 para-carnis	 són	 els	 productes	 de	 tipus	 1	 (21	 de	 86)	 i,	 sobretot,	 els	

























cream	 cheese”	 (“Millor	 que	 el	 formatge	 crema”),	 donant	 a	 entendre	 que	 no	 és	 un	








Si	 partim	 dels	 principis	 de	 llegibilitat,	 i	 assumim	que	 el	 consumidor	 només	 llegirà	 el	
contingut	més	llegible	de	tot	l’envàs,	l’etiquetatge	del	producte	100	és	manipulador:	al	












A	 més,	 és	 ètic	 que	 un	 producte	 hagi	 d’estar	 en	 una	 secció	 concreta	 per	 tal	 que	 el	
consumidor	entengui	què	està	adquirint?	Els	productes	es	poden	col·locar	malament,	








































































En	 general,	 les	 empreses	 productores	 de	 productes	 para-carnis	 opten	 per	 incloure	
nomenclatura	d’origen	animal	a	l’etiquetatge	dels	seus	productes.	Això	es	deu	al	fet	que	
el	 el	 marc	 sociocultural	 majoritari	 és	 el	 marc	 omnívor	 i,	 per	 tant,	 és	 més	 viable	
comercialitzar	les	alternatives	vegetals	com	a	substituts	als	productes	animals.	A	més,	a	

















fortes	 tinguin	 més	 poder	 i	 influència	 al	 mercat	 alimentari.	 Tot	 i	 així,	 no	 s’ha	 de	
menysprear	la	tendència	a	l’alça	dels	productes	vegans,	ja	que	si	els	consumidors	vegans	
continuen	creixent,	és	només	qüestió	de	temps	que	les	indústries	càrnia	i	làctia	hagin	













També	 seria	 útil	 elaborar	 un	 estudi	 des	 d’una	 perspectiva	 filosòfica	 de	 l’ètica	 dels	
etiquetatges	de	tipus	i	de	tipus	2,	ja	que,	encara	que	estiguin	emparats	per	la	llei	en	el	
cas	 dels	 productes	 carnis,	 és	 una	 qüestió	 incerta	 fins	 a	 quin	 punt	 són	 ambigus	 i	











de	 nutricionistes	 que	 ho	 expliquen	 amb	 arguments	 validats	 científicament.	 Són	Más	










polítiques34	 de	 l’Observatori	 de	Bioètica	 i	 Dret	 per	 aprofundir	 en	 les	 implicacions	 de	
l’etiquetatge	 alimentari	més	 enllà	 de	 les	 que	 s’han	 tractat	 en	 aquest	 treball.	 És	 una	































































































































	 MARCA	 ETIQUETATGE	 IMITA	 SEM	 IDI	
1	 Ahimsa	 Biochorizo	vegetal	 Xoriç	 3	 ESP	
2	 Ahimsa	 Biosalchicha	vegetal	 Salsitxa	 3	 ESP	
3	 Ahimsa	 Bioburger	vegetal	 Hamburguesa	 3	 ESP	
4	 Ahimsa	 Biofilete	vegetal	 Filet	 3	 ESP	
5	 Ahimsa	 Biochopped	vegetal	 Embotit	 3	 ESP	
6	 Ahimsa	 Biomorcilla	vegetal	 Botifarra	 3	 ESP	
7	 Ahimsa	 Bioalbóndiga	vegetal	 Mandonguilla	 3	 ESP	
8	 Almond	Breeze	 Bebida	de	almendras	 Llet	 4	 ESP	
9	 Alpro	 Ingr	 Llet	 4	 ESP	




12	 Biográ	 Hamburguesas	 Hamburguesa	 1	 ESP	
13	 Biográ	 Vistteca	 Bistec	 3	 ESP	
14	 Biográ	 Salchichas	de	tofu	 Salxitxes	 2	 ESP	
15	 Biográ	 Albóndigas	de	tofu	 Mandonguilles	 2	 ESP	
16	 Biográ	 Croquetas	vegetales	 Croquetes	 2	 ESP	
17	 Bute	Island	 Creamy	sheese	 Formatge	crema	 3	 ANG	
18	 Bute	Island	 Sheese	 Formatge	 3	 ANG	
19	 Bute	Island	 Sheese	slices	 Formatge	en	llesques	 3	 ANG	
20	 Bute	Island	 Grated	sheese	 Formatge	ratllat	 3	 ANG	
21	 Calabizo	 Calabizo	 Xoriç	 3	 ESP	
22	 Danone	 Salvia	 Iogurt	 4	 ESP	
23	 Divina	Teresa	 Atlantic	crispy	fingers	 Peix	 3	 ANG	
24	 Divina	Teresa	 Atlantic	burger	 Hamburguesa	 1	 ANG	
25	 Divina	Teresa	 Veggie	milanesa	 Milanesa	 2	 ESP	











31	 El	Granero	 Salchi	veggie	clásicas	 Salxitxes	 3	 ESP	
32	 El	Granero	 Milanesas	de	soja	 Milanesa	 2	 ESP	
33	 El	Granero	 Albóndigas	de	soja	 Mandonguilles	 2	 ESP	






36	 El	Granero	 Producto	vegetal	 Carn	 4	 ESP	
37	 Frys	 Chicken-style	nuggets	 Nuggets	 1	 ANG	
38	 Frys	 Burgers	 Hamburguesa	 1	 ANG	
39	 Frys	 Chicken-style	burgers		 Hamburguesa	 1	 ANG	
40	 Frys	 Traditional	sausages	 Salxitxa	 1	 ANG	




43	 Frys	 Chicken-style	strips	 Tires	 1	 ANG	
44	 Heüra	 Bocados	 Pollastre	 4	 ESP	
45	 Heüra	 Tiras	 Pollastre	 4	 ESP	





































Vegetarian	beef	roast	 Rostit	 2	 ANG	
56	 Linda	
McCartney’s	







59	 Natursoy	 Albóndigas	vegetales	 Mandonguilles	 2	 ESP	
60	 Natursoy	 Chick	&	veggie	 Pollastre	 1	 ANG	




63	 Natursoy	 Veggieburger	 Hamburguesa	 3	 ESP	
64	 Natursoy	 Bebida	de	(ingr)	 Llet	 4	 ESP	
65	 Natursoy	 Veggieques	 Formatge	 3	 ESP	
66	 Oatly	 ingr	 Llet	 4	 ESP	
67	 Provamel	 Calcimel	 Llet	 3	 ANG	
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68	 Provamel	 Bebida	de	(ingr)	 Llet	 4	 ESP	
69	 Provamel	 (Ingr)	dessert		 Iogurt	 4	 ANG	
70	 Quorn	 Pieces	 Peces	 4	 ANG	
71	 Quorn	 Fillet	 Filet	 1	 ANG	
72	 Quorn	 Slices	 Llesques	 4	 ANG	
73	 Quorn	 Hot	dogs	 Frankfurts	 1	 ANG	
74	 Quorn	 Sausages	 Salsitxes	 1	 ANG	
75	 Quorn	 Vegetarian	steaks	 Bistec	 2	 ANG	
76	 Quorn	 Escalops	 Escalopa	 1	 ANG	
77	 Quorn	 Fishless	fingers	 Peix	 2	 ANG	
78	 Quorn	 Vegetarian	beef	roast	 Rostit	 2	 ANG	
79	 Quorn	 Burgers	 Hamburguesa	 1	 ANG	







83	 Quorn	 Nuggets	 Nugget	 1	 ANG	
84	 Quorn	 Vegetarian	pepperoni	 Embotit	 2	 ANG	




87	 Rebel	Kitchen	 Mylk	 Llet	 3	 ANG	
88	 Sojade	 So	soja!	(ingr)	 Iogurt	 4	 ESP	
89	 Soria	Natural	 Bebida	de	(ingr)	 Llet	 4	 ESP	
90	 Soria	Natural	 Quefu	 Formatge	 3	 ESP	
91	 Taifun	 Tofu	cocktail	sausages	 Salsitxa	 2	 ANG	
92	 Taifun	 Tofu	filets	 Filet	 2	 ANG	
93	 Taifun	 Veggie	barbecue	 Barbacoa	 2	 ANG	
94	 Tofurky	 Slow	roasted	chick’n	 Rostit	 1	 ANG	
95	 Tofurky	 Veggie	burger	 Hamburguesa	 2	 ANG	
96	 Tofurky	 Hot	dogs	 Frankfurt	 1	 ANG	
97	 Tofurky	 Original	sausage	 Salsitxa	 1	 ANG	
98	 Tofurky	 Vegetarian	ham	roast	 Rostit	 2	 ANG	
99	 Tofurky	 Veggie	roast	 Rostit	 2	 ANG	








104	 Vegetalia	 Vegeburger	 Hamburguesa	 3	 ESP	




107	 Vegetalia	 Veganmeat	 Carn	 3	 ANG	
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108	 Vegetalia	 Albóndigas	de	(ingr)	 Mandonguilles	 2	 ESP	
109	 Vegetalia	 Croquetas	de	(ingr)	 Croquetes	 2	 ESP	
110	 Vegetalia	 Vegenuggets	 Nuggets	 3	 ESP	
111	 Violife	 Lonchas	 Formatge	 4	 ESP	
112	 Violife	 Bloque	 Formatge	 4	 ESP	
113	 Violife	 Rallado	 Formatge	 4	 ESP	
114	 Violife	 After	dinner	 Formatge	 4	 ESP	
115	 Violife	 Cuña	 Formatge	 4	 ESP	
116	 Vivesoy	 Bebida	de	(ingr)	 Llet	 4	 ESP	





	 CARN	 LACTI	 CARN+LACTI	
Total	de	productes	 86	 31	 117	
Total	de	marques	 14	 16	 29	
Productes	tipus	1	 21	 4	 25	
Productes	tipus	2	 41	 0	 41	
Productes	tipus	3	 17	 8	 25	
Productes	tipus	4	 7	 19	 26	
Productes	amb	el	
nom	en	ESP	
41	 20	 61	
Productes	amb	el	
nom	en	ANG	
45	 11	 56	
	
